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Betty One William. 2010. Analisis Pembebanan Jaringan Jalan dengan 
Memasukkan Angkutan Umum Menggunakan Aplikasi Software EMME/3. 
Skripsi. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Angkutan umum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 
perkotaan. Pola pergerakan dapat diketahui bila suatu Matriks Asal Tujuan (MAT) 
dibebankan ke suatu jaringan jalan sehingga didapatkan arus yang dapat digunakan 
untuk menilai kinerja jaringan jalan. Oleh karena itu, arus pembebanan lalu lintas 
angkutan yang dihasilkan MAT akan perlu diketahui dalam kaitanya dengan 
proporsi arus  angkutan umum di jaringan jalan. 
 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pembebanan jaringan jalan dengan 
memasukkan angkutan umum di kota Surakarta. Selain itu agar diketahui tingkat 
validasi dari arus lalu lintas hasil pemodelan dengan arus lalu lintas hasil 
pengamatan di lapangan.  
 
Jaringan jalan yang dianalisis adalah trayek angkutan umum. Nilai volume lalu 
lintas diperoleh dengan metode pembebanan Wardrop Equilibrium dengan bantuan 
aplikasi software EMME/3. Uji statistik menggunakan koefisien Determinasi (R²). 
 
Dari hasil perhitungan dengan bantuan program EMME-3, diperoleh total jumlah 
pergerakan kota Surakarta tahun 2009 sebesar 32146,12  smp/jam. Pembebanan 
ruas terbesar yang mencakup daerah pelayanan zona internal (Purwosari) adalah 
ruas Jl. Slamet Riyadi (8-9), arus lalu lintas  hasil pembebanan adalah 1172 
smp/jam (8-9) dan 1020 smp/jam (9-8). Proporsi arus angkutan umum sebesar 6%. 
Untuk daerah pelayanan zona eksternal (Palur) dengan ruas jalan utama arus Jl. Ir. 
Sutami (92-241), arus lalu lintas  hasil pembebanan adalah 1310 smp/jam (92-241) 
dan 1348 smp/jam (241-92). Proporsi arus angkutan umum sebesar 15%. Tingkat 




















Betty One William. 2010. A Traffic Assignment Analysis to Include Public 
Transport Using EMME/3 Software Application City ). Thesis. Civil 
Engineering Department Faculty of Engineering, Sebelas Maret of  University of 
Surakarta.  
 
Public transportation is part which  can not be separated from the urban system. 
Movement patterns can be known when an origin destination matrix (O/D) was 
charged to current road network so obtained can be used to assess the performance 
of the road network. Therefore, the traffic flow generated MAT will need to know 
in relation to the proportion traffic flow of public transport in the road network. 
  
The study was conducted to determine the loading of road network to include  the 
public transportation in the city of Surakarta. Also known for the level validation of 
traffic flow modeling results with traffic flow observation. The road network is 
analyzed public transportation route.  
 
The value of traffic volume is obtained by Wardrop Equilibrium loading method 
with the help of software applications Emme / 3. Statistical test using the 
coefficient of determination (R2). 
 
From the calculation with the help of the program EMME/ , obtained by the total 
number of movements to include public transport of the Surakarta city in 2009 
amounted to 32146,12 pce/hour. Imposition of the larges segment that includes an 
internal zone service area (Purwosari) is a segment Jl. Slamet Riyadi (8-9), the 
result of the imposition of traffic flow is 1172 pce/hour (8-9) dan 1020 pce/hour (9-
8). The proportion of public transport flow rate of 6%. For external zone service 
area (Palur) with current major road Jl. Ir. Sutami (92-241), the result of the 
imposition of traffic flow is 1310 pce/hour (92-241) dan 1348 pce/hour (241-92). 
The proportion of public transport flow rate of 15%. Level of validation (R2) which 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
di BA ,  = faktor penyimbang untuk setiap zona asal i dan tujuan d 
C = Kapasitas (smp / jam) 
idC       = biaya perjalanan dari zona asal i ke zona tujuan d 
Co = Kapasitas dasar untuk kondisi tertentu (ideal) (smp / jam) 
dD  = total pergerakan ke zona tujuan d 
( )Cidf = fungsi umum biaya perjalanan 
FCcs = Faktor penyesuaian ukuran kota 
FCsf = Faktor penyesuaian hambatan samping 
FCsp = Faktor penyesuaian pemisah arah 
FCw = Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas 
FFVcs =  Faktor penyesuaian ukuran kota. 
FFVsf =  Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping  
FV =  Kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam) 
Fvo =  Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam) 
FVw = Penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam) 
FFV4sf   = faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk empat lajur (km/jam). 
FFV6sf  = faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk enam lajur (km/jam). 
iO  = total pergerakan dari zona asal i 
l
idp       = proporsi pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d pada ruas l 
 xvi
V = kecepatan sesungguhnya pada saat ada arus lalu lintas Q. 
S          = jarak (km) 
idT  = jumlah pergerakan dari zona asal i ke zona tujuan d 
t0              = waktu tempuh pada saat V0 (detik) 
lVˆ         = arus lalu lintas hasil pengamatan pada ruas l 
lV         = arus lalu lintas hasil pemodelan pada ruas l 
V0        = kecepatan pada saat arus bebas (km/jam) 
EMME/3 = Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium versión 3 
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